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MINISTERIO DE MARINA
ICIAL
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Las disposiciones insertas en este «Diario> tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destino al capitán de corbeta don
1. Blein.—Prorroga comisión al personal que expresa.—Ascen
sos en el Cuerpo General.—Dispone continúe en los trabajos que
desempeña el Cap. de C. D. J. Romero.--Gratificación de efectividad
Sección Oficial
al T. de N. D. F. Cano.—Bajas por retiro de dos maquinistas.--Abo
no de tiempo a un contramaestre de puerto.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destino al Comte. de Ingenieros D. J.
Concas.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTiMA.—Resuelve instancia de los pesca
dores de Ribadesella.—Niega subvención a la Asociación protectora
del Pescador.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra la Junta que ha de reconocer a
los aspirantes al concurso de farmacéuticos.
PEALES ÓRDENES
••■••■••••••••••■■•
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. José Blein
y Llinas, Jefe del taller de electricidad y torpedos
del ipostadero de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de marzo de 1915.
MIRA.NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
•••••••••—'"».-.WEIC:=11:11~1..a....wear.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Ubaldo
Seris-Granier y el capitán de corbeta D. Joaquín
Gutiérrez y Maldoqui, Presidente y Secrerario, res- ,
pectivamente, de la Junta de exámenes de pilotos
y capitanes de la Marina mercante, continúen en la
comisión de los exámenes de referencia a pesar de
haber transcurrido tres meses desempeñándola.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en la clase de
capitanes de corbeta de la escala de tierra y ha
biendo correspondido el ascenso al teniente de na
vío de la escala de mar que precedía en antigüedad
a los oficiales de este empleo de la de tierra don
Juan Romero y Araoz y D. Alfredo Fernández Va
lero, S. \I. el Rey (q D. g.) ha tenido a bien pro
mover a dichos oficiales a su inmediato empleo,
con antigüedad de 12 del corriente mes; quedando
retardado para el ascenso, por no reunir las condi
ciones reglamentarias, el teniente de navío que en
el escalafón precede a los mencionados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
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Excmo. Sr,: Para cubrir vacante producida por
fallecimiento del capitán de corbeta D. llamón Ga
rrido y Romero, ocurrida en 11 del actual, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a su in
mediato empleo, con antigüedad de 12 del corrien
te mes, al teniente de navío D. Luis García Caveda;
no cubriéndose la vacante en el empleo de alférez
de navio por corresponder al turno de amortiza
ción.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios ,guarde a V. E. muhos
años—Madrid 23 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Señores. ....
Excmo. Sr.: S. M. .el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de corbeta D. Juan Rome
ro y Araoz, excedente forzoso, continúe en los tra
bajos especiales que le están encomendados en la
Dirección general de Navegación y Pesca, on rela
ción con las provincias marítimas; debiendo por
tanto percibir el quinto para el completo de sus
haberes, con cargo al capítulo 3 ", artículo 3.° del
presupuesto.
De real o:»den lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Madi id 23 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 28 del actual los diez
años de efectividad en su empleo el teniente de
navío D. Francisco Cano Wais, S. M. el Rey (que
Dios guar(le) ha tenido a bien conceder a dicho
oficial la gratificación anual de seiscientas pesetas
con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 30
de enero de 1904, abonable desde la revista del
próximo mes de abril.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
41.11.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 23 del presente
mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el primer maquinista de la Armada don
Joaquín Romalde Ramos, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el citado maquinista
causo baja en la Armada el día 22 del corriente,
con el haber pasivo que por clasificación le cor.res
ponda.
De real orden lo digo a V. E. para 9U conocimien
to y efectos.—Dios gil irde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 31 del mes actual
la edad reglamentaria para ser retirado del servi
cio el tercer maquinista de la Armada D. Francis
co Serrano Corral, S. 151. el Rey (q. D. g.,) ha ten-i
do a bien disponer que el citado maquinista cause
baja en la Armada el día 30 del corriente mes, con
el haber pasivo que por clasificación le corres
ponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de tIontramaestres de puerto
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 4 de
marzo actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al 2.° contramaestre de puerto Josc;
M.a Gude Incógnito, el abono de tiempo de servicio
por la campaña de Filipinas que a continuación se
detalla, el que se anotará en la libreta del intere
sado:
1." Por mitad.—Desde 25 de agosto de 1896 a
29 de marzo de 1897.
2.° Por entero. Desde 30 de marzo a 2 de abril
siguiente.
3•0 Por mitad.—Desde 3 de abril a 3 de mayo.
40 Por entero.—Desde 4 a 18 de mayo.
5.0 Por mitad.—Desde 19 a21 de mayo.
6.° Por entero.—Desde 21 de mayo a 16 de sep
tiembre y desde 30 de octubre a 25 de noviembre.
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7.0 Por mitad.—Desde 17 de septiembre a 2 de
octubre y desde 26 de noviembre de 1897 a 30 de
abril de 1898.
8» Por entero. Desde 1.° de mayo hasta el 13
de agosto, y
9•0 Por mitad.—Desde 13 de agosto a 12 de di
(4embre del mismo año.
Delreal orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 23 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.
Construcciones rastales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: En virtud de propuesta formulada
Dor la Jefatura de construcciones navales, civiles e
hidráulicas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el comandante de Ingenieros D. Joa
quiii Cobeas y Mencarini, ceso en su actual destino
del apostadero de Cartagena y pase a continuar
sus servicios como Auxiliar de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 22 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
1%)r. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central,
General Jefe de construcciones navales, ci
Hes e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tap'ena.
Intendente general de Marina.
Señores.
.
:avegación y pesca marítima
Industrias de mar
Vista la solicitud que elevan los pescadores de
Ribadesella, pidiendo:
1.0 El traslado de la piedra que en el río Sella
limita las aguas jurisdiccionales de la Marina hasta
el punto donde llega la acción de la marea en las
pleamares vivas; y
2.° Que durante un plazo de dos años se les per
mita usar plomos o piedras en las redes del salmón,
y cercar, único modo a su entender de capturar
esta especie, S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo con
lo informado por la Dirección general de Navega
ción y Pesca marítima, se ha servido acceder a lo
solicitado en el punto primero, para lo cual el Co
mandante de Marina de Gijón aprovechará la pri
mera ocasión propicia para señalar, de acuerdo con
el Jefe de Obras públicas, el límite a que llegan en
el río Sella las mareas vivas, y denegar lo quo se
pide en el punto segundo,'por oponerse a ello ter
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minantemente los artículos 20 y 35 de la ley de pro
tección al salmón.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S.
muchos años.—Madrid 17 áe marzo de 1915.
El Director general de Navegación yPasea marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Gijón.
Subvenciones
Vista la solicitud del Presidente de la Asociación
protéctora del Pescador» en Almería, pidiendo un
donativo que la ayude a desarrollar su vasto pro
grama benéfico, y atendiendo a que no procede el
auxilio para fines benéficos, sino para invertir en
obras útiles para el ejercicio de la pesca, único con
cepto en que podría concederse aquél si se solicita
para un fin determinado, S. M. el Rey (g. a g.) ha
tenido a bien disponer no se acceda a lo solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S. mu
chos años.•Madrid 17 de marzo de 1915.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Almería.
Servicios sanitarios
Farmacéuticos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que la Junta que ha de verificar los
reconocimientos médicos a que deben ser someti
dos los aspirantes al concurso de Farmacéuticos de
la Armada, según determina la real orden de con
vocatoria de 30 de enero del alto actual (D. O. nú
mero 26, pág. 189), esté constituida por los médicos
mayores D. Enrique Mateo Barcones, D. Ernesto
Botella Martínez y D. Nicolás Gómez Tornell, y de
suplente el primer médico D. Enrique Ramón Sán
chez.
- Es asimismo la voluntad de S. M., que conforme
lo prescripto en la expresada soberana disposición,
se verifiquen dichos actos en la Enfermería de este
Ministerio, comenzando el día 3 del próximo abril,
por ser el 1 y 2 festivos, y continuando los siete
días siguientes, que sean hábiles, y horas de diez yinedia de sus respectivas mañanas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Imp. del Ministerio de Marina.

